




キーワー ド:留学生支援 チューター制度 システムの改善 チューター ･ガ
イ ドブック
はじめに












































































































チューターに対するアンケー ト調査は第 1回､第 2回とも留学生課の協力を
得て実施 した2)｡第 1回チューターアンケー トは1998年 9月に､第 2回は研修
コース修了生に対するインタビュー調査(1999年 2月～2000年 3月)､および研
究生 と大学院生を対象としたアンケー ト調査 (｢長崎大学留学生の修学･生活実







































































































































































































第 6版から付け加えた項目である｡ 第 5版を使用した2002年度のオ リエン






















































化 と自文化への理解 と認識を深め､視野を広げる機会 となっていることが報告
されている8)｡本学でもチュー トリアル活動報告書の記述内容から､日本人学生






















































松本久美子 (2003)『会話パ ー トナー･ハンドブックVer.2』長崎大学留学生セ
ンター



















指 導 実 施 報 告 書
学務都留学生課長 殿
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*チューターとしての活動について
･この半年の活動の中心は何でしたか｡(担当留学生が最も必要としていたこ
と､あなたがサポー ト活動の中で多 くの時間を費やしたもの)
･その中で困ったこと､難 しかったことは何ですか｡
･留学生に対するサポー ト活動を通じて､得たことは何ですか｡
･その他､何でも自由に書いて下さい｡(感 じたこと､意見等)
